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¿HflBRfl PROCESIONES 
DE SEMANA SflNTfl? 
Expresábamos en el anterior número 
nuestro temor de que no hubiera proce-
siones en la próxima Semana Santa, 
ante el silencio que se observaba en los 
elementos integrantes de las cofradías, 
y presentábamos el contraste que ofre-
cen otras poblaciones, que no cejan en 
su patriótico empeño de abrillantar y 
acrecer la solemnidad de sus fiestas en 
esa grandiosa conmemoración cristiana, 
^ y sobre todo, en no dejar transcurrir año 
sin celebrarlas.como objeto de atracción 
que favorece sus intereces materiales, 
que pueden ir, sin mengua de la Reli-
gión, unidos a los derivados de la tras-
cendental manifestación piadosa. 
Nuestro editorial tuvo una repercu-
sión, que nos satisface, allí donde debe 
existir,y no hayduda existe,—aunque las 
múltiples atenciones de la gobernación 
del pueblo produzcan demora en la 
ejecución de algunas cosas que requie-
ren mayor impulso y rapidez,—un gran 
deseo y una gran voluntad en favorecer 
y promover cuanto en bien de la ciudad 
redunda, y correspondiendo a nuestra 
llamada, tratóse y se convino en la nece-
sidad de celebrar las procesiones de 
Semana Santa. Resultado de ello ha sido 
el acuerdo tomado en la sesión de la 
Comisión municipal permanente, cele-
brada el viernes en la tarde, de convo-
car para el día 24 del corriente a los 
> señores hermanos mayores de las cofra-
días para que manifiesten la posibilidad 
de organizarías, medios con que cuen-
tan y ayudas que necesitan para ello. 
Depende, pues, de esta reunión, que 
en la Semana Santa del actual año ten-
gan lugar las fiestas que tanta animación 
y atractivo prestan a esos días solemnes, 
y será de desear pongan todos una po-
^ita de buena voluntad y un mucho de 
Patriotismo, para que se consiga lo que 
a todos conviene e interesa. 
. No hemos de dejar pasar la ocasión 
r.e añadir, respondiendo a los comenta-
os que hcmos oído, como consecuen-
a de nuestro escrito del anterior nú-
"^o, que en esta cuestión, como en 
otras muchas, en que juegan los intere-
ses generales de la población, es precisa 
la unión de todos, la colaboración y la 
ayuda en la medida que a cada cual 
corresponda, pues si es verdad que el 
Ayuntamiento, y en este caso las direc-
tivas de las cofradías, están en el deber 
de aportar su actuación decidida, no es 
menos cierto que hay que alentarles y 
facilitarles los medios para que se des-
envuelvan en la medida que precise lo 
que es interés de todos. De las cofradías 
forman parte muchos elementos que 
pueden, en su día, mover y excitar a las 
directivas para la organización de las 
procesiones, y es lo cierto que a las reu-
niones reglamentarias no asisten, sin 
perjuicio de lamentar luego el acuerdo 
en contrario. Por otra parte, cuando se 
Ies requiere su ayuda, la niegan o rega-
tean, siendo esto tanto más anómalo 
cuando se trata de comerciantes e in-
dustriales, directamente interesados en 
la celebración de las fiestas. 
Es preciso, pues, que cada uno ponga 
de su parte lo que pueda en esta obra 
de hacer que ningún año dejen de cele-
brarse las procesiones de Semana Santa, 
y que de año en año sean más esplendo-
rosas, y a tal fin seiía convenientísimo 
llegar, como en otras ocasiones hemos 
pedido, a una agrupación de cofradías, 
pues la acción común sería lo más bene-
ficioso para los fines que deseamos. 
E n el anterior número insertamos el 
programa de las fiestas de Carnaval, y 
por error de copia tenemos que aclarar 
que a las máscaras adultas se les 
adjudicarán dos premios: uno de cien 
y otro de cincuenta pesetas, en vez de 
dos de ciento cincuenta. 
E l concurso de máscaras infantiles 
tendrá lugar el día 21, en ei salón bajo 
del Ayuntamiento, a las cuatro de la 
tarde, y el de máscaras adultas y com-
parsas, el mismo día, en el salón Rodas, 
a las ocho y media de la noche. 
Las comparsas y máscaras que quie-
ran tomar parte en este último concurso 
deberán solicitar en la Jefatura de Po-
licía el número de orden para su pre-
sentación. 
e s t a m p a 
Advertimos a los lectores de esta gran 
revista gráfica madrileña, que no hayan 
adquirido los números 6 y 7, que se 
han recibido algunos ejemplares, por lo 
que deben apresurarse a recogerlos an-
tes de que se terminen. 
Quienes deseen adquirirla todas las 
semanas sin falta, deben comunicarlo a 
la librería <Ei Siglo XX», que se encar-
gará de servírsela a domicilio. 
Por la Alcaldía se ha publicado el 
bando acostumbrado, recordando los 
preceptos de las Ordenanzas municipa-
les sobre las fiestas de Carnaval, y por 
los cuales está prohibido transitar de 
noche con disfraz y careta, llevar armas, 
aunque el traje lo requiera; usar trajes 
que simbolicen instituciones, autorida-
des, vestiduras eclesiásticas, o que sean 
ofensivas a la moral; arrojar objetos o 
cosas que ocasionen molestias a los tran-
seúntes, confettis de madera o multico-
lores y cascarones de huevos. 
Las estudiantinas, mascaradas y com-
parsas han de solicitar previamente el 
permiso del señor alcalde, a quien pre-
sentarán una copia de las coplas y can-
tares que hayan de eonstituir su reper-
torio. 
Queda igualmente prohibida la cir-
culación de carrozas, carruajes, automó-
viles y toda clase de vehículos por calle 
Infante D. Fernando, después de las 
siete de la tarde. 
L O S B A I L E S E N L O S CÍRCULOS 
Reina gran animación para los bailes 
que han de celebrarse en los Círculos 
Mercantil y Recreativo en las noches 
del segundo y tercer día de Carnaval y 
domingo de Piñata. 
En esta última sociedad, si el tiempo 
lo permite, tendrán lugar en su hermoso 
patio de fiestas, que ofrecerá un con-
junto admirable y permitirá el mayor 
lucimiento de las mascafitas, que como 
siempre, llevarán ingeniosos y bellos 
disfraces. 
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ACIMIENTO DE TEJIDOS DE 
i? 
o s é N a v a r r o A n l i g u a Gasa de Casco 
Callo Infante D. Fernando :: Teléfono 111 
GRAN REALIZACIÓN D E T O D O S L O S ARTÍCULOS 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
C a S a N a V a r r O Frente al B a z a r de Muebles 
PÁGINAS INÉDITAS 
En mi mente enferma 
¿Fué bien o .fué mal?... La vida, con 
sus bruscos vaivenes, sus extrañas de-
cisiones, MIS designios inexorables, que 
nos toma por juguetes de su capricho, 
rompió el idilio violentamente. T u en-
fermedad repentina, que te puso en 
trance extremo; la decisión de tus pa-
dres, que adivinaron con su instinto 
paternal el origen del ma! que atacó tu 
organismo; y, casi ai mismo tiempo, mi 
precipitada maicha para acudir al lado 
de mi madre, que también luchaba con 
la muerte allá en un sanatorio, sola, y 
que después de ia'go martirio moria, 
dejándome el problema de la casa y la 
hacienda en desbarajuste, y a mis her-
manos, sin otro amparo que el mío...; y 
así, el tiempo, señor de vidas, nos apar-
tó para siempre inexorablemente. 
¿Fué bien o mal?... ¡Quién sabe qué 
mundo de deleites y sensaciones jamás 
soñadas, qué vida pictórica de felicidad, 
qué cielo infinito de celestes goces per-
dimos, por no anticiparnos ál destino, 
por no rebelarnos contra la vida, que, 
ciega, interponía entre la unión de nues-
tras almas los obstáculos morales y ma-
teriales, que como una cadena nos ava-
sallan y aherrojan cual a esclavos mi-
serables. 
La resignación, como un sedante, 
pretende explicar y aun afirmar que fué 
un bien que nuestra novela romántica 
quedara cbrtada en un punto culminan-
te antes que nos acometiera el vértigo 
en la altura de nuestra montaña ideal y 
por su declive violento cayésemos de 
pronto al abismo inaccesible y fatal 
que las nubes sonrosadas de la cumbre 
nos impedían ver. 
A través del tiempo, tu imagen sigue 
g abada en mi corazón con la misma 
belleza juvenil e inmaculada de enton-
ces. A pesar de todos |os razonamien-
tos, tu fisonomía material y espiritual 
vive en mi interior gon tan indeleble 
huella, que así me explico ahora la 
fuerza emotiva y rea! de mi pesadilla 
reciente, en el peiíodo agudo de mi 
segundo ataque morboso. Verás lo que 
foijó la fiebre en mi cerebró. 
Como un desfile del panorama mudo 
de una película cinematográfica, apare-
cieron en mi mente las casas del pue-
blo, Jas montañas, la campiña exube-
rante, los bosques, el rio; todo como 
envuelto en la vaga luz del amanecer. 
De pronto, me vi en medio de un cam-
! po de flores silvestres, que esmaltaban 
el suelo en un límite inabarcable con 
la vista, que apenas acertaba a distin-
guií del horizonte la línea de montañi-
tas azules, confundidas con el rielo; y 
la luz era entonces deslumbradora, y 
el aire, transparente y diáfano, y había 
trinos de pájaros y cantares arpegiados 
de arroyuelos, y triscaban los corderi-
tos blancos entre las flores, que daban 
la miel de sus pistilos a una nube po-
licroma de mariposas. Y tú apareciste 
entonces, con toda la gracia de la ju-
ventud, resplandeciente de belleza, ní-
tida la piel, flotante el pelo sedoso y 
negro, y envuelta en unas gasas trans-
paíenfes, qué denunciaban la línea l i-
gera y grácil de tu cuerpo virginal. 
Corrías y volabas ante mí, sin dejarte 
alcanzar, en dirección a las montañas 
azules, y te nimbaba un halo de luz, al 
que rodeaban, cegadas, mariposas y li-
bélulas, que irisaban el aire con los 
colores de sus alas y envolvían el cam-
po en tonalidades celestes, rosadas, 
anaranjadas y violáceas. 
En transición febril, volví a encon-
trarte a mi lado, vestida de blanco, con 
una pamela ndornada de margaritas y 
en el pecho un ramo de sangnentas 
amapolas, que reflejaban en tu rostro 
su color, encendiéndolo en una llama-
rada. El prado estaba tapizado de opima 
vegelación; nos rodeaban los corderos 
de lanas como un ampo de nieve, y vo-
laban sobre nuestras cabezas con jubi-
losos aleteos las palomas, que se per-
seguían arrullándose. Saltaba el agua 
de un manantial entre las piedras, y el 
rumor era acariciante y voluptuoso. Y 
én aquel cuadro de égloga, nuestro idi-
lio era un infinito goce de las almas, 
unidas en enervante y eterno arrullo, 
que nos transportaba a un mundo no 
imaginado, no sentido, no soñado 
jamás. 
Luego, penetramos en un bosque, 
que iba espesándose a medida que as-
cendíamos por la montaña y nos ocu 
taba el cielo, mientras las sombras iba 
envolviéndonos, sin que nosotros, en-
lazados los brazos y deteniéndonos a 
cada instante para beber nuestro alien-
to en los labios, nos diéramos cuent; 
de la transición del ambiente. Las ram 
comenzaban a crugir, y el aire silba 
entre ellas; se alejaban los pájaros 
escondían los insectos; y el balido d 
los corderinos era lastimero y medros 
Cuando llegábamos a la cumbre de li 
montaña, que era muy alta, muy alta, y 
ya no tenía árboles ni plantas, ni seres 
animados, sino nieves, opacas bajo las 
nubes, una chispa zigzagueante y de 
lumbradora rasgó las sombras y 
trueno tableteó rompiendo el silencio y 
repercutiendo horrísono en los ecos de 
la montaña, hasta perderse en las pro-
fundidades del abismo. 
Y tú entonces, como una figura plas-
mada en hielo sensible al calor, fuiste 
deshaciéndote en agua, que se despeñó 
por los barrancos insondables, mientras 
yo quedaba coronando la altura, inmó.* 
vil, petrificado, como una estatua del 
dolor, destacando mi silueta, negra y 
agigantada, como una concepción hie-
íática, sobre el fondo tenebroso de la 
tempestad que centelleaba imponente, 
fulminando sus rayos resplandecientes 
y atronadores, con el ímpetu furioso 
de un genio vengativo y destructor. 
^Continuará.) 
J . M. B. 
; ESTE NUMERO HA SIDO 
^/ISADO POR LA CENSURA 
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Hay que desterrar 
costumbres de pueblo 
La indiscreción de «Dorotec i en el 
•pasado número, trascribiendo la protes-
-ta oída «al vuelo», sobre las molestias 
que originan a los transeúntes los « p e -
inazos» que se estacionan en las llama-
das «cuatro esquinas» de la calle Infante 
don Fernando, ha satisfecho a muchos 
de nuestros lectores, que nos han alen-
lado a que en serio pidamos la extirpa-
ción de esa tan pueblerina costumbre 
de tomar per lugar de reunión perma-
nente un trozo de calle tan céntrico y 
de tanto tfánsito como el expresado 
sitio, con notorio entorpecimiento para 
la circulación y constantes molestias, 
cuando no perjuicios, para los que tie-
nen necesidad de atravesarfOi 
Los grupos de desocupados que de 
continuo alií se instalan, (incrementa-
dos en estos últimos tiempos con los 
chófers de \a parada de auíómovües de 
la calle Ovelar y Cid, que muy bien 
podrían establecer su tertulia en la acera 
izquierda de dicha vía,) obligan a tener 
que abrirse paso entre ellos, casi a la 
fuerza, no sólo para pasar por las aceras 
sino hasta por el centro de la calle que 
en las horas de mayor animación del 
«club» también ocupan; y esto es uh 
peligro evidente, especialmente para 
las señoras y niños, porque el tránsito 
de vehículos es frecuente por dicho 
sitio, sin contar con que en los días de 
lluvia, los de las consabidas tertulias, 
se apretujan en las aceras y no hay 
otro remedio para los transeúntes, que 
echarse al barro y ponerse perdidos el 
calzado y los trajes. 
Plazas hay muy hermosas, y aunque 
tampoco sea muy bien visto el espectá-
culo de esas reuniones callejeras, al 
menos sería menos molesto. 
No es que pidamos la creación de un 
cuerpo de policía urbana encargado de 
reglamentar la circulación, aunque sería 
conveniente el adiestramiento de unos 
cuantos guardias para algunas ocasio-
nes, como en las ferias, en qué se pro-
ducen congestionamientos en el tránsito 
de carruajes, que no saben cómo arre-
glarlo los individuos a quienes se en-
carga de tal misión.... No pedimos 
tanto, aunque todo se andará, porque 
el guardia de la porra es una institución 
que no sólo por moda sino por verda-
dera necesidad de los tiempos, se va 
reproduciendo en todas las poblacio-
nes de importancia. 
Ahora bien, lo que queremos es que 
se haga desaparecer la mala costumbre 
a que nos referimos, que sobre las mo-
lestias que produce, es un feo resabio 
que ofrecemos a los ojos de los muchos 
íorasteros que cruzan nuestra vía prin-
cipal, y que nos presentan como pue-
o'o pequeño y atrasado. 
A;o se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene corren>t>ndencla. 
Si le ofrecen a usted 
una casa nueva de 
moderna construcción 
en calle Infante, por 
menos dinero que otra 
derruida y antiesté-
tica en el Portichuelo, 
elegirá usted la de 
calle Infante. 
Piense que en la 
Casa Berdün 
cuyos talleres de sas-
trería pueden competir 
con los más afamados 
de las capitales, le cues-
ta un traje hecho a su 
medida menos dinero 
que si lo comprara 
de lance. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean, 
PARROQUIA D E SAN P E D R O 
Día 1Q.—Doña María Sarrailíer, por sus 
hermanos, 
Día 20.—Señores Hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por sus difuntos. 
Día 21. —Señores Hijos de don José 
Acedo, por sus difuntos. 
I G L E S I A D E SANTA MARIA 
D E JESÚS 
Día 22 .—Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 23.—Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 24.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 25.—Sufragio por doña Socorro 
Mantilla y don Carlos Mantilla. 
Ha reaparecido la gran revista cine-
matográfica 
La pantalla 
En «El Siglo XX» 20 céntimos. 
La Caja de Ahorros y 
Préstamos de flntequera 
La situación económica de esta bien-
hechora entidad antcquerana, en buen 
hora creada para fomentar el ahorro y 
combatir la usura, no puede ser más 
halagüeña y firme. 
Tenemos a la vista el balance del año 
1927, que arroja un total.de pesetas 
2.251.794.27, y por el examen de las 
cuentas podemos ver que el importe de 
las imposiciones hechas ha sido de 
1.559.709 pesetas, con una diferencia 
sobre el anterior año de 67.833, y los 
reintegros pesetas 1.573.760,63, o sean 
24.011,83 más que en el anterior ejer-
cicio. 
Asimismo, los préstamos con garan-
tía personal y de libretas efectuados 
han importado pesetas 640.769, canti-
dad que, siendo inferior a la del ante-
rior año, corresponde a 644 préstamos, 
es decir 32 más que en 1926, lo que 
refleja el criterio seguido por el Conse-
jo de Administración de atender con 
preferencia las solicitudes de préstamos 
pequeños; en cambio, los préstamos 
hipotecarios aumentaron de 148.000 
pesetas a 242.500, otorgadas en 22 
operaciones. 
Estas cifras dicen, con la elocuencia 
de los números, la confianza que tiene 
el pueblo antequerano, y aun los de 
otras poblaciones, en esta institución 
que tantos beneficios reporta a todos, 
muy especialmente a las clases media 
y proletaria, a las cuales ofrece, no sólo 
toda clase de garantías, sino las mayo-
res facilidades para constituir un fondo 
de reserva para hacer frente a las con-
tingencias de la vida, y en caso de ne-
cesidad, el auxilio preciso/ a módico 
interés, reducido hoy al 4.80 por 100 en 
los préstamos menores de 250 pe-
setas. 
Por otra parte, la Caja de Ahorros, 
cumpliendo sus fines patrióticos, ha ra-
tificado la feliz iniciativa de su digno 
presidente señor García Berdoy, de que 
oportunamente dimos cuenta; habiendo 
repartido 746 cartillas con donativo de 
una peseta, durante los meses de Marzo 
a Dicienbre, a cada uno de los niños 
nacidos en dicho espacio de tiempo, y de 
cuyas cartillas han tenido movimiento 
112, con un ingreso de pesetas 4.085. 
Al dar cuenta de tan satisfactorio ba-
lance de la filantrópica Caja de Ahorros, 
tenemos gusto en felicitar a su activos 
presidente y demás consejeros, que así 
velan por la prosperidad de !a misma, y 
hacemos votos por que el pueblo a 
quien más directamente favorece, la 
aga haciendo objeto de sus preferen-
cias, y engrosando sus cuentas, pues el 
auge de la Caja de Ahorros acusacá el 
mayor bienestar de las clases modestas 
y será al mismo tiempo halagüt-ña ma-
nifestación de la situación económica 
de Antequera. 
Hinos y Coñacs " L A R I V A " * B^sentante : Miguel Cañas 
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V I D A m U N I C I P f l L 
En la sesión de la Comisión munici-
pal permanente, celebrada el viernes 
bajo la presidencia del alcalde y asis-
tencia de tudos los tenientes de alcalde, 
entre otios asuntos de trámite, se acor-
dó dirigir instancia al Ministerio de Ha-
cienda para que las casas de fincas rús-
ticas se catastren con relación a parce-
las y polígonos. 
El señor Arrese-Rtjas, dió cuenta del 
viaje a Melilla, por la comisión que en 
representación de !a ciudad había de 
hacer entrega de un sable de honor, al 
coronel Serrador; acordándose ofrecer 
al grupo de Regulares de Alhucemas 
una colección dé tomos de la Enciclo-
pedia Espasa. 
Se dió lectura al presupuesto extra-
ordinario, en el cual se ha eliminado el 
proyecto de túnel, incluyéndose, en 
cambio, la construcción de un camino 
de ronda, que partiendo de la Ribera 
desemboque en el callejón de Urbina. 
Con estas modificaciones, fué aprobado 
el presupuesto, que pasará, para su 
examen, al pleno. 
Se habló de la necesidad de dar sa-
tisfacción al deseo general, de poseer 
un teatro moderno y con aquellas con-
diciones de capacidad y comodidad que 
exige una población de la importancia 
de la nuestra, y se convino en llevar al 
presupuesto extraordinario él proyecto 
correspondiente. 
También se dió cuenta de que el dia 
29 se celebrará en Málaga la asamblea 
de alcaldes e inspectores municipales 
de la provincia, bajo la presidencia del 
director general de Sanidad, para pro-
ceder a la creación dei Instituto provin-
cial de Higiene. 
Finalmente, entre otros asuntos que 
se trataron en esa laboriosa sesión, fi-
guró el acuerdo de que damos cuenta 
en otro lugar, de convocar a los herma-
nos mayores de las cofradías, para tra-
tar de las procesiones de Semana Santa; 
así como se habló de las reformas que 
precisa el cuartel de la Alameda para 
destinarlo a la Guardia civil, y la adap^ 
tación del edificio que ésta ocupa ac-
tualmente para el futuro Instituto de 
segunda enseñanza. 
C a l l e E s t e p a 
Ya se están, vendiendo en 
Sombrareis, las últimas no-
vedades que se conocen. 
En C a l c a d o s es la C A S A 
LOPÜIIA la que recibe casi 
todo* los días las últimas no-
vedades. 
o e m ú s i c a 
Para mi caro amigo y culto 
periodista don Juan L. Gamarra. 
De no haber conocido a usted ha 
tiempo, bastaríanmc sus anteriores escri-
tos, y especialmente el titulado «bnper-
ténito», para formar juicio exacto del 
grado superlativo de cultura que ate-
sora. 
Sus campanas periodíslicas pro teatro-
música, que sigue en La Unión, de ésta, 
las sigo complacido, y sobre este su 
último articulo, soy en un todo con-
foune, en cuanto al mismo se refiere 
en sus primeros párrafos. 
He conocido en esta ciudad épocas 
muy florecientei, con relación al arte 
musical, y cábeme la honra y el honor 
de haber formado,parte de todas ellas. 
Dyn Antonio Calvo Plaza, insigne 
músico-compositor, mi maestro muy 
amado y al que lloro aún, mantuvo 
grandes orquestas, recordando a aque-
llos músicos bocales, cualeslfueron Man-
zano, Toro, Palomo... ¡Oh, qué unidad 
artística, en conjunto; qué trino y ho-
mogeneidad incomparables! 
Gálvez, Peláez, Pino, y hasta mi buen 
amigo señor Castillo, a quien aun hoy, 
con el gran progreso que nuestra Banda 
municipal ha conseguido, gracias a la 
pericia de su competente director señor 
Ortega, le recordamos con gusto, pues 
a pesar de los pocos elementos de que 
se disponía en aquella época, supo man-
tener la disciplina y el compañerismo, 
y la justeza artística. 
No es posible dejar olvidado al maes-
tro de gran gusto don Amador, y al 
simpático Migueiito... ¡y qué buenos 
ratos, y cuánta convivencia artística y 
cuánto arte aprovechado!... 
Todos y tantos otros que no recuer-
do de momento, nos congregábamos 
cuando )n invasión de los Millán, por 
quienes todos los amantes de la buena 
música deben guardar gratos y perse-
verantes recuerdos. Aquel don Dioni-
sio (a Dios gracias, vive, y que sea por 
muchos años) , grande aun después de 
muerto para el arte, y su hijo Rafael, el 
hoy famoso maestro, fueron los llama-
dos, ¡y lo consiguieron!, a llevar por 
otro cauce los derroteros de la música 
en ésta. 
Aficionaron y educaron a los músi-
cos de viento y aun de cuerda, al difí-
cil actuar de la zarzuela. 
Componíamos un conjunto de or-
questa de unos veinte profesores, [y 
quién no recuerda los conciertos dados 
en casa del industrial señor Vergarat 
¡Quién no, aquellas funciones religiosas 
en Jesús y Santo Domingo, algunas de 
estas últimas con el inolvidable don 
}osé Romero Ramos!... ¡Oh, recuerdos 
queridos! Nunca olvidará tales momen-
tos mi cerebro que los ha vivido. 
Consecuencia: entonces éramos, y 
hoy podemos decir también, somos.,.; 
mas para serlo como entonces sólo nos 
falta la unión artística y el apoyo ofi-
cial; y a eso voy. 
El vaivén de los tiempos, la tan grata 
tutela de los gobiernos, hoy, de los 
municioios, en todo lo que representa 
arte, cultura, enseñanza, nos obliga a 
manifestarnos optimistas, y por ello veo 
con agrado haya despertado en ésta la 
unión de ideales, en cuanto a música 
se refiere. 
Hoy la creación de la Escuela de 
Artes y Oficios, está llamada a repre-
sentar el papel de creadora y cultiva-
dora en cuanto a todo lo que signifique 
el fin para que fué creada. 
Ni un momento he podido dudar que 
los hombres de la situación pública de 
hoy dejen de acoger la idea que usted 
brinda en su artículo «Impertérrito». 
Venga, pues, esa comisión; venga, 
cuanto antes, mejor. Casi me atrevería 
a responder de que el fruto sacado de 
esas gestiones seu'a en un todo igual 
al conseguido si esa academia actuara. 
Del resultado de la visita al señor 
alcalde y al delegado de la Escuela de 
Artes y Oficios, señor Rojas Pérez, por 
la comisión que cita, depende vo lverá 
mejores tiempos. 
Los músicos de hoy y los de mañana 
recordarán su nombre y el de todos los 
buenos amantes de la música, con res-
peto y cariño, laborando así todos por 
el bien de nuestra patria chica, porque 
antes que nada somos antequeranos. 
Enrique López Sánchez. 
Colecc ión Universal 
de novelas, teatro, p o e s í a , f i losofía, 
cuentos, viajes, historia, memo-
rias, ensayos, etc. 
La importante Editorial «Espasa-
Calpe», ha reanudado la publicación 
de esta interesante colección de obras 
que pone al alcance de todos las mejo-
res producciones de la literatura uni-
versal, antigua y moderna. 
La C o l e c c i ó n Universal es: en con-
tenido, la que abarca más obras: en ca-
lidad, la que contiene originales más 
selectos y traducciones mejor cuidadas; 
en precio, el mayor esfuerzo económico 
conocido hasta hoy, y en producción, 
la más copiosa de cuantas han visto la 
luz en el mundo entero. 
Puede adquirirse todo lo publicado 
en esta colección, o selecciones espe-
ciales de lo publicado, a pagar al conta-
do o a plazos, en las siguientes condi-
ciones: 
Parte de la colección al contado, 50 
céntimos número; todo lo publicado, a 
plazos, 50 céntimos número; parte de 
lo publicado a plazos, 55 céntimos nú-
mero. 
Ú l t i m o s v o l ú m e n e s p u b ü c a d o s r 
«Notas», por J . Ortega Qasset.—Nú ñe-
ros 1001 — 1002.-1 peseta. 
«Santa Teresa de Jesús. Su vida».—Nú-
meros 1003—10008.-3 pesetas. 
«A buen fin no hay mal principio», por 
Shakespeare.—Números 1009-
1010.-1 peseta. 
De venta en «El Siglo XX», 
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JABONES CASTILLA 
JOSE C^STIZ-.L A . 3VEIPiA.I>TD A . 
Sucesor dei acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R E R A , NÚM. 7 
x N O T I C I A S x 
D E VIAJE 
Pasa unos días en la hermosa finca 
«La Alberquilla», propiedad de^su her-
mano don Carlos, nuestro ilustre paisa-
no don Manuel Moreno Fernández de 
Rodas, presidente de sesión de la Sala 
primera del Tribunal Supremo. 
Han marchado a Jerez de los Caballe-
ros, donde pasarán temporada, la señora 
condesa de Colchado e hijos. 
De Madrid, donde han estado unas se-
manas en uso de licencia, ha regresado 
el arquitecto municipal, nuestro buen 
amigo don Francisco Espinosa Pérez. 
A N G E L A L C I E L O 
Ayer larde, después de breve enfer-
medad, dejó de existir, a los dos años 
de edad, la niña Isabel Torres del Pozo, 
hija de nuestro amigo don Gaspar To-
rres del Pozo. 
Acompañamos a éste, esposa y demás 
familia en su justa pena. 
L E T R A S D E L U T O 
En Córdoba (República Argentina) 
falleció el día 14 de Enero último, nues-
tro paisano y antiguo amigo don Enri-
que Moreno Rivera, que residía en 
aquel país desde hace años, ocupando 
importante puesto en acreditada entidad 
mercantil. 
Descanse en paz y reciban su padre y 
hermanos, estimados amigos nuestros, 
el testimonio de nuestro pésame. 
P E T I C I O N E S D E M A N O 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Dolores Quetcuti Casaux, pertene-
ciente a distinguida familia de Cartage-
na, para nuestro querido amigo don 
Francisco de la Cámara García. 
También ha tenido lugar la petición 
de mano de la bella señorita Victoria 
Leal Márquez, hija del subjefe de la 
Guardia municipal don Manuel Leal 
Saavedra, para nuestro estimado cola-
borador y amigo don Juan Villalba 
Troyano, 
Las bodas se celebrarán en breve. 
P E T I C I O N D E UNA C R U Z 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por la Alcaldía se ha publicado edicto 
en que se dice que en virtud de instan-
cia suscrita por los señores presidente 
y secretario del Patronato del Asilo del 
Capitán Moreno, solicitando se conceda 
la cruz de Beneficencia a la ilustrísima 
señora,doña Dolores Velasco, de Muñoz 
Gozálvez, por su labor abnegada y 
altruista en bien del citado estableci-
miento, el señor director general de 
Administración ha ordenado que se 
abra información sobre los actos bené-
ficos realizados por dicha señora. 
En consecuencia, la Alcaldía hace 
público que cuantas personas lo deseen, 
haciendo justicia a los altos mereci-
mientos de tan distinguida dama, deben 
acudir a informar en la Secretaría mu-
nicipal, todos los días laborables, de 
diez a doce, antes del día 26 del 
corriente. 
E N C A P U C H I N O S 
Continúan celebrándose los siete 
domingos en honor de San José. Por 
la mañana, a las ocho, misa de Comu-
nión general para los terciarios. Por 
la tarde^ a las cuatro y media, ejercicio 
solemne con gozos al Santo Patriarca, 
predicando el R. P. Francisco de Sevilla. 
En lugar de la procesión acostumbrada 
en los domingos terceros, se practicará 
hoy la Vía Sacra, al final de la función. 
Mañana y pasado, a las cuatro de la 
tarde, ejercicio de desagravios, y todos 
los viernes de Cuaresma, a las cuatro y 
media, solemne Vía Crucis, 
«COSMÓPOLIS» 
Acaba de recibirse el número 3 de 
esta importante revista ilustrada. 
De venta en ES Siglo X X ; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
L A PRÓXIMA T E M P O R A D A 
T A U R I N A 
Tenemos noticias de las gestiones 
que realiza determinada empresa sevi-
llana para el arriendo de nuestra Plaza 
de Toros, con objeto de dar varias 
ñestas taurinas durante la próxima tem-
porada y las tradicionales corridas de 
feria dé Agosto. 
Aunque lo deseable sería que la em-
presa que se encargase de tales fiestas 
fuera antequerana, nos satisface que 
con más anticipación que otros años 
se prepare el programa de dicha feria, 
con la base del buen cartel que tenemos 
entendido ofrece dicha empresa, pues 
ello redundará en el mayor éxito de 
de nuestros festejos de Agosto. 
CONCENTRACIÓN D E R E C L U T A S 
Se ha dispuesto la concentración del 
segundo grupo de reclutas del año 1927, 
celebrándose el ¡sorteo de Africa el día 
11 de Marzo y efectuándose la incor-
poración en caja de los que resulten 
destinados a cuerpos de guarnición en 
aquella zona de Protectorado en la 
última decena de dicho mes, y en los 
días 16 y 17 de Abril los del cupo de 
la Península. 
S E ARRIENDA 
espacioso solar con cobertizo, situado 
en calle Capitán Moreno, frente al re-
ñidero de gallos. 
Razón, en el núm. 10 de la misma 
calle. 
S A L O N R O D A S 
Esta noche, estreno de la chistosa 
película americana en seis partes, perte-
neciente al programa First National, 
titulada «El hombre cañón», interpreta-
da por el simpático actor cómico Harry 
Langdone. 
El jueves, «El bombín del tío», y el 
sábado, la estupenda producción de 
Harold Lloyd «El hombre mosca». 
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E L TRÁGICO A C C I D E N T E D E L 
D O M I N G O 
En la tarde del domingo anterior ocu-
rrió un nuevo accidente de automóvil, 
que ha costado la vida a un comercian-
te malagueño, muy conocido en nues-
tra ciudad. 
Era dicho señor, don Francisco Gar-
cía Caro, quien en el «auto> del vecino 
de Benamejí don José Mezquita, se di-
rigía, por la carretera de Lucena, a nues-
tra ciudad con el fin de alcanzar el ex-
prés de Málaga de las siete de la tarde. 
Seguramente marchaban a gran ve-
locidad, por el propósito indicado, y 
sufriría el vehiculo alguna avería, pues 
siendo la carretera en esa parte muy 
buena, no se explica cómo pudo ocu-
rrir el accidente; el caso es, que el coche 
se salió de la carretera, cayendo a una 
zanja, en cuyo momento el señor Gar-
cía Caro, ante el riesgo que corría, se 
arrojó con tan mala fortuna que recibió 
fuerte golpe en la cabeza, resultando con 
el cráneo destrozado. 
El señor Mezquita, que sólo sufrió 
algunas lesiones leves, marchó a bus-
car auxilios, prestándoselos la Guardia 
civil, que comunicó el suceoo al Juzgado 
de Rute, por haber ocurrido en aquél 
término, en sitio muy próximo al nues-
tro, que dista sólo unos veinte kilóme-
tros de Antequera. 
El cadáver del señor García Caro, fué 
trasladado a Málaga, después de embal-
samado. 
S E A U S T E D E L E G A N T E , 
Q U E L E C U E S T A M E N O S D I N E R O 
Q U E NO S E R L O 
La elegancia es una virtud necesaria. 
Esto, si no lo dijo Petronio, debió 
decirlo, porque para eso ostentaba el 
título de árbitro de la elegancia romana. 
Hoy el ser elegante cuesta muy poco 
dinero.' Más cuesta el no serlo. 
La cuestión está reducida a elegir el 
sastre que lo vista. 
Si va usted a los talleres de sastrería 
de la Casa Berdún encontrará los más 
elegantes trajes de corte irreprochable, 
confección esmeradísima, hechos a su 
medida, desde cincuenta pesetas en 
adelante. 
Son los mismos trajes que en cual-
quier otra parte cobran crecidas canti-
dades, no garantizando como hace la 
Casa Berdún la hechura, resultado y 
duración de los mismos. Además es la 
única sastrería en donde le hacen a usted 
un traje en doce horas. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Hallándose el viernes lavando ropa 
en la casilla llamada de la Tía Felipa, 
próxima al CastMón, la vecina de la 
misma, Francisca de P. Morente, casada, 
de 61 años de edad, se sintió repenti-
namente enferma, falleciendo sin poder 
recibir asistencia fácültátíVa. 
Comunicada la noticia al Juzgado de 
Instrucción, éste se personó en el lugi r 
del suceso, ordenando el traslado del 
codáver a este cementerio, y la práctica 
del reconocimiento facultativo. 
L A S C O M P A R S A S 
Las agrupaciones carnavalescas que 
hasta la hora en que recogemos estas 
notas, se han inscrito para tomar parte 
en el concurso, son las siguientes: 
«Pieles Rojas >; director, Joaquín Gar-
cía Ronda. 
*Los mendigos»; director, Francisco 
Rodríguez Arjona. 
«Los curdas»; director, Antonio Ra-
mos Sola. 
«El Blanco y Negro»; director, Fran-
cisco Hurtado Fernández. 
«Los calaveras»; director, José López 
García. 
«Betuneros ambulantes»; director, 
Juan Díaz de la Fuente. 
«Los huérfanos africanos»; director, 
Jesús Parejo Cantalejo. ^ P ^ i 
«Los chepas»; director, José Rojas 
Zurita. 
«Los negritos charlestones>; director, 
Juan Fernández Almansa. 
«Los panaderos»; director, Antonio 
del Pozo Bernal. 
«Los carniceros>; director, Francisco 
Cano Palomino. 
O T R O A C C I D E N T E 
El lunes por la mañana, y a la entrada 
de la carretera de Cauche, chocaron dos 
vehículos, propiedad de don José Po-
dadera y don Agustín Burgos, respecti-
vamente, no habiendo que lamentar por 
fortuna, más que una leve contusión 
que sufriera don Francisco García Ber-
doy, que acompañaba al señor Burgos, 
y los consiguientes desperfectos de am-
bos coches. 
C A S A S E N V E N T A 
La número 1, 2, 3 y 4 de callejuela 
del Barrero, y la número 33 de calle 
Lucena, donde darán razón. 
«LA FARSA* 
Es este último número de homenaje 
a la insigne actriz María Guerrero, a la 
que Eduardo Marquina dedica un mag-
nífico poema en verso. 
En este mismo número figura la obra 
cumbre de María Guerrero «Doña Ma-
ría la Brava», de la que es autor el ci-
tado Eduardo Marquina.—0.75 pesetas. 
MORENTE 
S E G U R O S 
VIDA - INCENDIOS 
ACCIDENTES 
O i ~ i e s t 3 d e l a R a z l - O -
De los trabajos responden sus autores, 
f de no firmados $J Director. 
D E N U N C I A S D E LA POLICÍA 
Contra Emilio Pelayo Torres, porque 
en estado de embriaguez formaba fuer-
te escándalo en calle del Obispo, tra-
tando de agredir a su esposa e hijos. 
Contra el tabernero José Peláez, ha 
bitante en calle Trasierras, por tener 
personal en el interior de su estableci-
miento a la una de la madrugada del 
lunes, consumiendo bebidas alcohólicas. 
Contra Ana Rus Alvarez, (a) la Jua-
netina, por haber dirigido frases ofensi-
vas a los agentes de la autoridad al ser 
requerida para que abriese la puerta de 
su domicilio, para que entrase el niño 
Jerónimo Artacho, que se encontraba 
en la calle a horas avanzadas de la no-
che. 
Contra Socorro de la Vega, por re-
caer en ella sospechas de haberse en-
contrado un billete de cien pesetas, 
que se le extravió en calle Obispo al 
cabrero José Jiménez Campos, y ne-
garse a devolverlo, pretextando que lo 
que se encontró fué un papel de anun-
cio, que hizo pedazos. 
O T R O S S U C E S O S 
De una expedición consignada a don 
Bernardo Bouderé, fueron hurtados 23 
kilos de carbón en la estación férrea, 
resultando ser autores del hecho los 
muchachos Antonio y Dolores Burrue-
cos Fernández, reincidentes en estas 
raterías, y los cuales han sido puestos a 
disposición del Juzgado de Instrucción. 
Yendo con una piara de cabras el mu-
chacho Rafael Rodríguez, del cortijo de 
Montemayor, algunas de las reses se 
entraron en terrenos del cortijo de Col -
chado, y el guarda del citado cortijo, 
para llamarle la atención, le hizo varios 
disparos con una pistola, sin consecuen-
cias. Del hecho se ha dado conocimien-
to al Juzgado. 
Rafael Tortosa, vecino de calle Juan 
Casco, ha denunciado que estando en 
el cortijo de las Chozas le quitaron un 
capote de aguas, averiguándose que el 
autor de la sustracción había sido un 
muchacho de dieciséis años llamado 
Alfonso Ruiz Cuesta, el cual ha sido de-
tenido e ingresado en la cárcel. 
De las ramblas situadas en la Ribera, 
pertenecientes a las fábricas de tejidos 
de los señores Bouderé y Muñoz López, 
ha sido hurtada importante cantidad 
de mantas, ignorándose por quién haya 
sido hecho el robo, que debe haber-
lo efectuado alguna persona perita en 
esa industria. 
La mendiga Agustina Bravo Galán 
ha denunciado que de un arca que tiene 
en su domicilio, calle Hornos, le habían 
sustraído más de mil pesetas, sospe-
chando de su vecina Carmen Martín (a) 
la Vclasca. 
En el cortijo de Chacón, fueron hur-
tados el día 19, seis cabras, propiedad 
de don Lucas Podadera. De ellas fueron 
encontradas cinco, desolladas, en un 
lugar llamado hoyo del Espino. 
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de hacer toman al niño 11 a darle el delicioso Jarabe 
una emulsión de aceite 11 de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
mas a gusto con el riquísimo Jarabe de 
® Más de 33 años de ¿«ito creciente.-Aprobado por la Rea! Academia de Medicina 
Rcdiace todo frasco que no lleve impreso con tinta roja en la etiquetar 
exterior: HÍPOFOSFÍTOS SALUD 
Usted pueda sufrir 
H E R N I A 
La HERNIA es una dolencia que hiere tarde 
o temprano y sin distinción a la mayoría de 
hombres, mujeres y niños de toda edad. Mu-
chas veces el\HEkNIADO experimenta una 
ligera molestia, sin poder definir la causa. HE 
AQUI EL PELIGRO. La HERNIA, siempre 
curable en su principio, toma, descuidada 0 
mal cuidada, proporciones extraordinarias y, 
amargando la vida del HERNIADO, su mal 
acaba por obcecarle exponiéndole continua-
mente a la ESTRANGULACIÓN HERNIA-
RIA, accidente que, con frecuencia, produce la 
muerte precedida por HORRIBLES DOLO-
LORES. El HERNIADO puede sufrir o no a 
consecuencia de su HERNIA y, a veces, hasta 
sólo padece con motivo de las variaciones del 
tiempo; pero la HERNIA sigue inevitablemen-
te, con rapidez o lentitud, su temible evolu-
ción, llegando hasta imposibilitar la vida nor-
i a l del HERNIADO y terminando, casi siem-
pre, por trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado 
su bienestar y la recuperación de su salud 
con los eficaces aparatos del METODO C A. 
BOER, cuyas cartas de agradecimiento, como 
las que siguen, pueden leerse con frecuencia 
en la prensa: 
Canjáyar, el 18 de Enero de 1928. Sr- D. C. 
A. BOER, Barcelona.—Muy Sr. mío: Me com-
plazco en escribirle para que se enteren los her-
niados de mi pueblo de que ya estoy curado 
de mi hernia escrotal. Mi bienestar lo debo a los 
aparatós e. A. BOER, los cuales me trajeron 
la tranquilidad por la perfecta seguridad que 
noté desde que me los puse para trabajar. 
Puede Vd. publicar esta carta de su s. s. José 
Márquez Ruiz, Calle del Aire, 5. CANJAYAR 
(Prov. de Almería). 
Cártama, a 28 Octubre de 1927. Sr. D. C. A. 
BOER, Barcelona. Muy Sr. mío: Muy agrade-
cido le escribo para darle las gracias por ha-
berme curado la hernia escrotal muy rebelde 
que tenía en el lado izquierdo. Los aparatos 
C. A. BOER nunca me molestaron, y me com-
plazco en recomendarlos a los que se quieran 
curar. Pueden usted mandar a su s. s. Antonio 
García, en CARTAMA (Málaga). 
H E R N I A D O S y todas las personas que quieran evitar las molestias y graves con" secuencias de las HERNIAS o las complicaciones del descenso de Ta matriz, vientre caído, obesidad y MUTILADOS, visiten sin de-
mora y con toda confianza al eminente ortopédico Sr. C. A. BOER en: 
JUENTE GENIL, domingo 26 Febrero, Fonda Española.—Í UCENA, lunes 27 Febrero, Fon-
?Ta La Suiza.—GRANADA, sábado 3 Marzo, Gran Hotel París.- ANTEQUERA, lunes 5 Marzo 
-MÁLAGA, martes 6 Marzo, Hotel Simón.—RONDA, jueves 8 Marzo, Hotel Polo' Hotel Colón. 
c. r . BOEÍ, Bpiiiista fcenirio, Pelajo. 6i ( P t a [alaloii)."BM[ElCM 
ENCARGUE SUS IMPRESOS E N « E L S I G L O X X » 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO D E L TRABAJO 
PIDA PRECIOS A L A IMPRENTA « E L S I G L O X X » Y NO 
DUDARA E N ENCARGARLE SUS IMPRESOS, 
N U E S T R O S C O N C U R S O S 
¿En cuál número caerá 
el ^gordo"? 
Estamos recibiendo muchas papeletas 
de concutsanfes, y como algunas traen 
confusos los números, volvemos a 
insistir en que dt-ben escribirlos con 
toda claridad. 
Ya saben los lectores, que pueden 
mandar tantos cupones como quieran, 
y que cuantos más envíen más probabi-
lidades tendrán para acertar. 
Vengan, pues, los boletines, y ¡a 
quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga! 
El regalo que otorgamos en este con-
curso es 
UN B I L L E T E E N T E -
RO DE L O T E R I A 
valor de treinta pesetas, para la jugada 
del 2 de Abril, que puede resultar pre-
miado con la bonita y nq despreciable 
suma de 
100.000 pts. 
Será agraciado quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio 
mayor del expresado sorteo del 12 de 
Marzo. 
En el caso de no haber ninguno 
acertado el número, tendrá derecho al 
regalo el que más se haya aproximado, 
en más o en menos, con relación al que 
obtenga el «gordo» que hay que adivi-
nar. 
De ser varios los que, en uno u otro 
caso, estén en iguales condiciones, o 
sea, que hayan adivinado el número, 
o que estén a igual distancia de él, se 
efectuará un sorteo entre ellos. 
CONCURSO DE 
EL SOL DE mmmi 
D . 
que vive en 
cree que el <gordo* del 
sorteo del día 12 de Marzo próximo 
será el número. 
FIRMA., 
Página 8.i — ' E L SOL D E A N T E Q U E R A 
€ m & m a m 
num 
lijara ñ ú 
mmm 
V vsrá el enorme sirtído que ha reci-
bido en S O M B R E R O S ^ O -
V E D ü D para Carnaval y Semana 
Sant^, ofraciéndoSos a precios muy 
reducidos, pues quiere demostrar a su 
clientela que no hay casa que más 
barato venda. 
A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S 11 
d i 
omoren 
P A Q U E T E R I A : : MERCERÍA 
P E R F U M E R Í A 
Bordados y Objetos pera labores 
C A S A C A Ñ A S 
Infante Don Fernando, 48 
Para libros y objetos religiosos, 
E L S I G L O X X 










i L O Z A Y C R I S T A L H U E C O I 
*s : : P 
A U T 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 




NgWt» H APETITO i tu f UEBZai fítífiaiinH 
Madicamínfo Aprobado ? RmmniiSi íttit 
el ana 1837 , psr la Rtal Academia da tñmmt 
« Cirujia. a las Abitas . « 
Cáaaproh hoy mismo.. Sala rala 5 ptoí, 
U s múim, (jue la esnscen prástleamasís la 
fíitlsa, la íasran | ID S a j a sos faraílías 
Pax-a libros de contabilidad, 
£ L 5/GLO ATA^  
1 L E S D E A L Q U I L E R 
VEGA, 3 1 y 33 o«o TKLEFONO 8S 
RRECJ03 OS V ! A J El, REDUCIDÍSIMOS 
H O K A D E S A L I D A Para F U E N T E PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
ECHOOS, HOSCOS y ALFAJOR 
EL MEJOR POSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
K f l v d l í 0.500 gramos '< l \ í ' I s 
na y almendra. * 0.250 « « « « 1.70 
i l l i L W M ÜIEBLAS CAFE Y RESTAURANT HI A N T E Q U E R A 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de MñOERñS de todas clases 
? MflT6RlñL6S de construcción. 
Cemento LflTIFORT 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
( r s l l K T O D E v J O S J K F R A F » O L . I _ l ) 
I^ ^RMOLES Y JASPES 
I M ^ C I O N / M - e S Y E X T R A I S J d C F í O ! » 
<2RAN SURTIDO S I M C U / V S J E S C O R R I E N T E S V DE F-ArMTASÍA 
Tablctcría : Pavimentos : Zócalos : Fuentes Í Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidas 
, P R K S U P U E S T O S G R A T I S 
San Agustín, 11 M Á L A G A 
